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CERITA PERIBAD 
HIMPIT DIR 
Nama penyanyi kelahiran Singapura, Sufi 
Rashid kini semakin menyerlah dalam bidang 
nyanyian. Kemunculan single Aku Sanggup 
yang semakin menjadi sebutan ramai nyata 
menjawab persoalan mengapa dirinya dilihat 
sebagai bintang yang bakal menyinar. 
Namun sewaktu enak melakar satu demi satu 
portfolio atas nama penyanyi, cerita peribadi 
turut menghimpit dirinya. 
Ada saja cerita panas dan kelam menghampiri 
penyanyi ini sejak kemunculannya dalam 
industri seni ketika menyertai program realiti 
Akademi Fantasia 2015. 
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"Saya masih ada 
agama dan kepercayaan 
tidak pernah berubah. Saya 
tertekan dengan kritikan 
netizen yang suka membuat 
tuduhan melulu. 
Dalam mengejar cita-cita, 
saya masih ingat asal usul dan 
janganlah suka menuduh dan 
memburukkan orang tanpa 
mengetahui perkara sebenar. 
"Meskipun terlalu 
teruja dapat tawaran 
berlakon dengan produksi 
antarabangsa, saya tidak 
sanggup ketepikan agama. 
Usah kaitkan isu ini dengan 
agama kalau tidak faham apa 
yang saya buat. Saya masih 
ada maruah dan harga diri," 
katanya. 
Bercerita mengenai 
tawaran yang datang tanpa 
disangka itu, kata Raja 
Ilya, ada ejen di sana yang 
menguruskan pemergiannya 
ke Hollywood tetapi bekerja 
dengan syarikat produksi 
filem itu, segala maklumat 
mengenai filem terbabit perlu 
dirahsiakan. 
dari segi lakonan, bakat dan 
"Peraturan mereka sangat 
ketat. Walaupun mahu 
berkongsi cerita mengenai 
watak dan jalan cerita filem 
itu kepada media serta 
peminat, saya tidak boleh 
membocorkan sebarang 
rahsia. Jadi, kenalah tunggu 
sehingga filem itu siap. 
"Apa yang boleh saya 
katakan, mereka sukakan 
warna kulit saya dan mahu 
mengekalkannya seperti 
sedia kala. Namun, saya perlu 
melakukan persediaan sebaik 
mungkin supaya dilihat 
setanding artis antarabangsa 
kerana bukan mudah artis 
dari Asia dapat berlakon di 
sana. 
"Apabila berlakon di layar 
lebar yang bukan saja untuk 
tontonan di Malaysia, saya 
tidak mahu ada kecacatan 
penampilan kerana akan 
membawa nama Malaysia. 
Bagaimanapun, saya 
meletakkan syarat supaya 
tidak ada babak atau aksi 
keterlaluan," katanya yang 
turut berlatih berlari. 
Pada awal tahun depan, 
dia akan menjalani latihan 
meningkatkan stamina, 
sama ada di Los Angeles, 
Atlanta, New York atau 
London sebelum menjalani 
penggambaran di Amerika 
Syarikat (AS) pada Disember. 
Sehubungan itu, kata Raja 
Ilya, dia akan memberikan 
tumpuan pada projek filem itu 
sepanjang 2018. 
"Bagaimanapun, saya 
tidak menetap di sana 
sebaliknya tetap pulang ke 
Malaysia. Cuma apabila ada 
tuntutan watak, barulah saya 
akan terbang ke AS," katanya. 
Perkembangan lain, Ilya 
kini bergelar usahawan 
apabila dia dengan rakan 
kongsinya membuka 
perniagaan kafe iaitu 
Richiamo Cafe by Raja Ilya. 
Kafe pertama yang 
dibuka di Universiti Utara 
Malaysia, Sintok dan yang 
kedua di Universiti Islam 
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Antarabangsa Malaysia, 
Gombak. Berkonsepkan kafe 
santai, relaks dan kedudukan 
dalam pusat pengajian tinggi 
serta makanan dan minuman 
dijual pada harga yang 
berpatutan. 
"Sebelum menetapkan 
harga jualan kami melakukan 
kaji selidik dengan 
menyediakan senarai harga 
yang diberikan kepada 
pelajar untuk mengetahui 
kemampuan mereka," 
katanya. 
Apa yang boleh 
katakan, mereka 
sukakan warna kulit 
saya dan mahu 
mengekalkannya 
seperti sedia kala. 
melakukan persediaan 
sebaik mungkin supaya 
dilihat seiara 
bukan mudah artis 
sana 
dan Asia risa 
RAJA Ilya di kafenya, Richiamo Cafe. 
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